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法 重点研究企业核心竞争力的构建和评价问题 全文分为五个部分  
前言 阐述企业核心竞争力研究的理论价值和现实意义 并提出了本文
写作的主要思路及动机 即在深入理解企业核心竞争力本质的前提下 理清




理论为代表的 现代竞争理论 阶段 通过分析不同理论流派核心竞争力定
义的局限性 在强调应用性和行业普遍性的基础上提出本文对企业核心竞争
力的定义 企业核心竞争力是企业通过对其资源与核心能力要素的整合和运
用 使它们产生一个有机的 维系着整个企业有效运作的运作机体 在适应
外部环境的变化和需求的基础上 在整合资源与能力的过程中 自觉产生并
形成一系列特殊的集约的技能 组织知识或组织智商 并为企业带来长期可
持续竞争优势的能力 该定义包含了企业中可见的 硬件 能力 如营销能
力和技术能力等 并强调与外部环境相结合 随后提出的核心竞争力层次结
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各种表象因素 提出决定表象因素的五个方面的企业核心竞争力 主营技术
力 流程控制力 经营管理力 营销服务力和企业文化力 其次 本章从战
略管理的角度 提出在企业内部建立一个发现 培育 巩固和发展核心竞争
力的运营平台 包括人力资源 知识管理 技术创新及企业文化四大支撑因
素 四个支撑因素之间相互联系 相互作用 互为前提 形成一个有机的运
作平台 随后提出核心竞争力的构建策略和管理原则 最后 提出核心竞争
力的动态运作框架,显示出企业必须在市场需求与公司能力之间创造出战略













存在一些问题 如概念内涵还未达成一致意见 缺乏系统的理论支撑 其评
估和观测尚缺乏有效的手段等  
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Abstract 
 
In the new 21st century, globalization becomes a non-reverse trend for world 
economic growth. The trend implies not only a global strategic co-operation 
among firms, but also a new beginning of global competitive age for all firms. 
Focusing on the key competitive capabilities of an enterprise, the theory of core 
competence shows the essence of sustainable enterprise competitive advantages. 
So, it has received increasing attention by people. This thesis adopts the 
combination of academic analysis and practical research and put the emphasis on 
the establishment and the evaluation of core competence for enterprise. The paper 
consists of five parts: 
 
In preface, the academic value and practical implications of the study of core 
competence were discussed. And the motivation and ideology of this paper is to 
make clear of the consecution of theory developing, introduce the concept 
definition of core competence and discuss the application and evaluation of core 
competence.      
 
Chapter 1 describes the background and framework of core competence theory. 
Three developing phrases and five different genres are introduced at first. The 
keystone is the phase of “modern competitive theory”, whose symbol is core 
competence theory. In comparison with the limitations of several definitions of 
core competence, this paper tries to define that core competence is the special 
capabilities which can integrate and leverage the resources of enterprise, cultivate 
and explore the combinative skills, organizational knowledge, organizational IQ 
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hierarchy model is described to clarify the transitory relationship among resources, 
general capability, core capability and core competence. Finally, the organic 
relationship of core competence and strategic management is discussed.   
 
Chapter 2 mainly discusses the platform establishment and operating 
framework of core competence. This chapter introduces a viewpoint that an 
enterprise should cultivate core competence initiatively. Five aspects of core 
competence, which determine the important factors of competence, include 
Leading Technology, Procedures Control, Operating Management, Marketing & 
Service and Corporation Culture. From the viewpoint of strategic management, an 
operating platform is developed to discover, cultivate, enforce and expand core 
competence. The base of the platform consists of four supportive factors, that is 
human resources, knowledge management, technology innovation and corporation 
culture. The establishment strategies and management principles also are 
discussed here. Finally, the dynamic operating model is described to show the 
importance of the consistency of market demands and corporation capability.  
 
In Chapter 3, the application of core competence concept is firstly discussed. 
The eight steps, which are developed to identify core competence, can help the 
decision-makers of enterprise make strategic decisions. Secondly, a guideline 
system for core competence evaluation is introduced with reference to IMD world 
competitiveness report. The evaluation system provides a weighting equation to 
calculate the scores of core competence. Finally, there are some issues should be 
paid more attention during the process of evaluation, for example, industry 
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In conclusion, core competence theory proposed a new complementary 
approach to strategic management. And it provides a new angle of view for 
studying corporation development. It also provides a new conceptual tool for 
corporation strength evaluation. The decision-maker of enterprise should establish 
a operating platform for core competence and guide the transformation of core 
capabilities of corporation initiatively. Some issues remains unsolved till now. For 
example, the concept of core competence is still not consistent completely, also 
there is few effective method for the evaluation and observation of core 
competence. These problems need further investigation and researching. 
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有相应的理论价值 在实践中 世界 500 强企业交替更迭 更显出企业竞争
的激烈 与此同时 我国企业在加入 WTO 之后面临更加激烈的全球竞争和更
加复杂的国内外市场环境 这也是企业核心竞争力研究的现实意义所在  
正因如此 本文力图在深入理解企业核心竞争力本质的前提下 理清其
理论发展脉络 同时结合当前的竞争环境 提出 核心竞争力 的现实定义
在此基础上展开其应用价值的探讨  
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第一章 核心竞争力理论研究背景及理论框架 
 
Everyone knows about high interest rates, Japanese protectionism, outdated antitrust laws, obstreperous 
unions, and impatient investors. What is harder to see, or harder to acknowledge…” 





成功的机会都没有 原先注重于宏观经济环境 行业分析 投资者和消费者
分析的战略管理理论已经很难得出正确的答案 经过反思后 研究者的目光
逐渐转向企业的内部 以 1990 年 C.K.Prahalad1和 Gary Hamel2在著名的 哈








(一)  核心竞争力理论的产生 
企业竞争理论是市场经济条件下企业战略理论的重要组成部分 它的发
展主要历经了三个阶段 从九十年代初出现的核心竞争力理论是企业竞争理
                                                 
1 C.K.Prahalad 美国密执根大学教授 主要从事公司战略和国际商务方面的研究  
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论的第三个阶段  
第一阶段 以战略管理为中心的竞争理论阶段  
这一阶段开始于二十世纪六十年代 构成企业竞争理论主体的许多基本
理论和方法都产生于这一时期 如著名的安索夫产品市场矩阵 波士顿咨询
公司的BCG矩阵 通用电气的GE九方图 拉依斯的业界地位竞争理论 SWOT
分析 PEST 分析等 它们共同的特点是通过对企业所处的内外部环境的综合
分析为企业制定战略提供依据 以上所提到的种种分析方法称为战略分析法
这些理论构成战略管理的基本内容和基本框架 因此 可以把它们统称为以
战略管理为中心 的竞争理论  
在这一时期 人们开始初步认识到综合性内部能力对企业成功的重要性
菲利普 ·  塞兹尼克在 行政管理的领导艺术 一书中 首先提出了相似的观






力很少有一致的观点 同样对公司的经营战略也缺乏统一认识 查尔斯 霍
夫和丹 施凯迪尔在他们 1978 年的论文 战略程序 分析的概念 中 主张
对公司的资源 实力和弱点进行评估 因为这一步骤被许多战略程序模型所
省略 他们解释认为这是富有成效的 因为 如果不知道一个身高 7 英尺的
人被指定干什么 就无法确定其身高是优势还是弱点  
第二阶段 以市场结构为中心的竞争理论阶段  
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是迈克尔 波特1为代表的环境学派和他的几个重要理论  
第一 五种力量行业竞争模型 同业者 替代业者 潜在竞争者 购买
者和供应者  
第二 基本战略理论 成本优势战略 差异化战略和集中优势战略  
第三 国家行业竞争力模型 该理论将竞争分析的注意力重点放在企业
的外部环境上 认为行业吸引力是企业盈利水平的决定性因素  
市场结构分析成为企业制定竞争战略的主要依据 因此 这一阶段的竞










斯曾于 1975 年在 哈佛商业评论 上撰文批评了他称之为 目标 途径 方
式 的战略规划分析法 他对管理人员在决定实施战略的方式之前是否应该
先制定战略提出质疑 他建议经理们 不要先发展计划然后获取能力 相反
应该先建立能力 然后鼓励发展开发这些能力的计划  日本学者伊丹博行
在其颇有影响的 调动无形资产 一书中也强调建立企业优势或称之为无形
资产的重要性 他认为 尽管无形资产 商誉 品牌 专有技术 消费者忠
诚 经常被忽视 但他们是企业竞争优势最耐用 最持久的资源 一个在市
                                                 

























势的源泉 隐藏在企业资源背后 企业配置 开发和保护资源的能力才是企
业竞争优势的深层来源  




第一阶段和第二阶段可以统称为 传统的竞争理论 阶段  





鲁梅尔特 R.P.Rumelt 的研究表明 产业内长期利润率的分散程度要比产
业间的分散程度大得多 产业内的利润率的分散程度是产业间分散程度的 4





















许多崭新的概念出现在学术文献中 如 战略资产 Strategic Asset 组织能
力 Organizational Capabilities 应变能力 Dynamic Capabilities 核心能力
Core Capabilities 核心竞争力 Core Competencies 核心技能 Core Skills
等 其中标志性的文献为 Prahalad 和 G.Hamel1990 年在著名的 哈佛商业评
论 上发表的 公司核心竞争力  一文 该文首次对 核心竞争力   Core 




分别从知识观 资源观 技术观 组织与系统观 文化观等不同角度作了研
究 并形成了不同的理论流派 虽然这些理论 从客观上讲还不成体系 甚
至处于一种支离破碎的状态 仍缺乏一种真正的实证基础和微观理论基础
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二 企业核心竞争力的相关理论 
近年来 核心竞争力理论一直是企业战略管理研究的主要课题 各国学
者从不同的角度进行了研究和探讨 归纳起来主要有以下五个理论流派1  
1  企业核心竞争力寿命周期理论 
该理论将一个企业的核心竞争力的发展演变过程称为企业核心竞争力寿
命周期 企业核心竞争力寿命周期可划分为如下阶段 无竞争力阶段 一般
竞争力阶段 核心竞争力未形成阶段 初级核心竞争力阶段 成熟核心竞争
力阶段 核心竞争力弱化阶段 核心竞争力新生阶段  
不同企业 其核心竞争力所处的阶段不同 有的企业虽然成立时间不长
但由于注重核心竞争力的培养和提升 就有可能具备较其它企业成熟的核心
竞争力 相反 一些 老 企业 有可能由于主客观条件的不利 其核心竞








2  企业核心竞争力的层次竞争理论 
该理论认为 企业核心竞争力的竞争是在四个层面上展开的  
第一层次 获得和开发形成核心竞争力的技术和能力的竞争  
第二层次 技术和能力整合的竞争  
第三层次 核心产品市场占有率的竞争  
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第四层次 最终产品市场占有率的竞争  
第一层次竞争的目标在于获取和开发构成核心竞争力的基础要素 如















同时 该理论给人们的启示是 一个中小型企业只要能掌握核心产品 将非
核心产品外包给其它企业生产 通过这样的 虚拟经营 便可以成为大规模
的企业  
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